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ABSTRAK
Umi Muslikhah. PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PUZZLE DAN
KARTU DENGAN MODEL TEAM GAMES TOURNAMENT (TGT)
DITINJAU DARI KREATIVITAS SISWA TERHADAP KEMAMPUAN
KOGNITIF PADA MATERI SUHU DAN KALOR BAGI SISWA KELAS X
SMA N KEBAKKRAMAT. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2017.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ada atau tidak adanya : (1)
perbedaan pengaruh antara penggunaan model TGT melalui media puzzle dan
kartu, (2) perbedaan pengaruh antara kreativitas siswa kategori tinggi dan rendah,
(3) interaksi antara pengaruh penggunaan model TGT melalui media pembelajaran
dan kreativitas siswa terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada materi Suhu
dan Kalor .
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial
2x2. Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas X SMA N
Kebakkramat. Teknik cluster random sampling digunakan untuk memilih dua
kelas sebagai sampel yang masing-masing terdiri dari 38 siswa (kelas X10 sebagai
kelas ekperimen dan X9 sebagai kelas kontrol). Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah kajian dokumen dan teknit tes. Data dianalisis menggunakan
ANAVA dua jalan dengan isi sel tak sama.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) ada perbedaan pengaruh antara
model TGT melalui media puzzle dan kartu terhadap kemampuan kognitif Fisika
siswa (Fobs = 4,825 > Ftabel = 3,97), (2) ada perbedaan pengaruh antara kreativitas
siswa kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa (Fobs
= 5,136 > Ftabel = 3,97) dan (3) tidak ada interaksi antara pengaruh penggunaan
model TGT melalui media pembelajaran dan kreativitas siswa terhadap
kemampuan kognitif Fisika siswa (Fobs = 0,632 > Ftabel = 3,97).
Kata kunci: TGT, media puzzle, media kartu, kognitif, kreativitas siswa
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ABSTRACT
Umi Muslikhah. THE INFLUENCE OF USING PUZZLE AND CARD
MEDIA WITH TEAM GAMES TOURNAMENT (TGT) MODEL BASED
ON STUDENT’S CREATIVITY TOWARD COGNITIVE ABILITY IN
TEMPERATURE AND CALOR SUBJECT MATTER ON THE CLASS X
SMA N KEBAKKRAMAT . Thesis. Teacher Training and Education Faculty of
Sebelas Maret University. Surakarta. January 2017.
This research was aimed to investigate whether or not: (1) the differences
between the influence of TGT model through puzzle and card media, (2) the
differences between the influence of the student’s creativity level is high and
category, (3) the interaction between the influence of TGT model through learning
media and the student’s creativity towards student’s cognitive ability in
Temperrature and Heat.
This was an experimental research with 2x2 factorial design. The
population was students of class X SMA N Kebakkramat. The cluster random
sampling technique was used to choose two classes as sample with 38
students in both classes (X10 as experiment class and X9 as comparison class).
The data were collected through document analysis and test. Those were analyzed
with two-way ANAVA with different cell content.
The result of research showed that: (1) there was a different influence
between TGT model through puzzle and card media towards student’s cognitive
ability (Fobs = 4,825 > Ftabel = 3,97); (2) there was a different influence between
high and low student’s creativity towards student’s cognitive ability (Fobs = 5,136
> Ftabel = 3,97) and (3) there was no interaction between TGT model trough
learning media and student’s creativity  towards student’s cognitive ability (Fobs =
0,632 > F0,05;1;89 = 3,97).
Keywords: TGT, puzzle media, card media, cognitive, student’s creativity
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